













了 气  1
I S 湘 M " 鳥
火 正 2 年 Ⅱ 月 1 3 日
爽 和 9 年 3 月
束 和 1 5 年 3 月
昭 和 1 5 年 4 月
腰 和 2 5 年 3 打
昭 荊 1 2 7 年 7 円
罵 和 諦 年 1 0 打
冊 和 " 年 6 月
昭 和 妬 年 1 月
Π 召 和 4 9 年 2 月
凧 和 5 2 年 4 月 1 日
叉
月 賢
教 授 略 歴
愛 知 県 に 生 ま る 。
鋪 八 問 等 学 校 卒 泉
東 京 帝 山 大 学 医 学 部 医 学 科 卒 業
東 京 帝 国 大 学 氏 学 部 副 手
偕 州 大 学 松 本 医 科 大 学 助 敦 授 熊 松 本 應 学 兵 リ 円 学 校 教 授
仁 升 1 大 学 助 數 授
井 剥 ヒ 大 学 救 授
束 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 長 町 分 院 長 ( 昭 和 妬 年 1 月 ま で )
柬 北 大 学 除 学 部 附 属 炳 院 長 ( 昭 和 4 7 年 1 月 ま で )
束 北 大 学 , 1 議 員 ( 昭 和 4 7 年 1 月 ま で )
東 北 大 学 評 議 n  ( 朋 和 5 2 年 3 月 ま で )
定 年 選 官
ー 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ?
?
、 ? ? ? ? 、 ? 、 ? ?
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老 } 月 墜 { ^
今 日 の 治 療 指 針 1 9 鉐 年
9
新 し い 診 療 1 9 価 年
1 0
C I T A N E S T  A n  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e l ' e n c e  E d :  s t e n  x v i e d l i n g ,
U n l v e r s i t e t s  F 0 1 ' 1 a g e t  l  A A R -
H U S
Ⅱ





学 1 三 1
急 性 呼 吸 停 止
6 0 3 頁
金 原 出 版
麻 酔 科
2 3 1 ~ 2 3 9 頁
C o m p r a t i v e
S t u d y  o f  c i t a -
n e s t  a n d x y l o -
C a i n e  血  C l i n i c a l




筋 弛 緩 剤
4 7 ~ 6 8 頁
原 出 版金
第 1 巻 第 2 冊
筋 弛 緩 剤
2 ' 1 3 ~ 2 8 3 頁
第 2 巻 第 2 冊
N e u r o l e p t a n a l -
g e s l a
Ⅱ 9 ~ 1 討 頁
克 誠
9 牛
I C U の j 璽 営 、 1 念 i 兪
7 5 ~ 8 2 頁
昭 和 W 年
臨 床 麻 酔 学 全 書
堆 1 月 舉 { ^
昭 和 揺 年
昭 和 ' 1 0 年
1 3
救 急 医 療 と 麻 酔
昭 和 円 年
1 1
岩 月
引  A s i a n  A u s t r a l a s i a n  c o n g r e s s
O f  A n e s t h e s i o ] o g y .  B u t t e r w o r t h ,
A u s t r a l i a ,
初 版
1 9 6 5 年
賢 一
司 ヨ j 1  歴 で ^
岩 月
渡 部






K e n i c h i
I w a t s u k i ,
K .  N l s h i o k a
&  Y . K a t a o k a
昭 和 、 1 3 年
日 本 医 師 会 医 学 i 倖 座
1 6
昭 和 U 年
ニ モ 子 月 望 { ー ー
安 全 な 手 術 へ の 道
1 7
寺 号 円 望 f ^
M o d i f i e d
N e u r o l p t a n e s -
t h e s i a  u s i n g
D r o p e T l d o l  a n d
P e n t a z o c i n e .
P . 4 3 2 - 4 4 0 ,
金 原 出 版
麻 薪 呼 斗 か ら み た
患 名 管 理
4 7 6 ~ 4 8 3 頁
金 原 出 版
麻 酔 の 安 全 対 策
4 7 ~ 4 9 頁
金 原 出 版
わ が 国 の 廓 酔 ,
最 近 の 進 歩
' 1 1 、 1 ~ ι 3 2 頁
金 原 出 版
救 急 蕪 乍 の 問 題
点 昭 和 口 年 度
3 9 1 ~ 3 9 9 貝
あ す へ の 外 科 展 望




昭 和 ↓ 5 年
石 月
笹 森
日 本 医 師 会 医 学 講 座
賢 一
載 夫
1 9 7 0
支 晉 月 宏 壬 ^
K e n i c h i
I w a t s u ] d












































乳 幼 児 お よ び 老 人 の 麻 酔
1
2
筋 弛 緩 剤 に つ い て の 最 近 の 進 歩
麻 酔 の 現 況







掲 載 誌 名
岩 月
麻 酔 シ , ツ ク
治
え 了 月 毛 f ^
6
M e t h o x a m i n e  H y d r o c h l o r i d e














4 1 巻 4 号
















1 2 巻 号
6 4 2 頁
3 巻 号
4 9 0 頁
8 巻 9 号
6 1 8 頁
7




I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s u c c i n y l ・ ・













長 期 間 コ ー チ ゾ ソ 使 用 患 老 の 林 刊 井 こ
み ら れ た シ , ツ ク の  1 例
筋 サ 也 緩 剤  H e x a m e t h y l e n e ・ ・ 1 , 6 - b i s -
C a r b a m i n o y l c h o l i n e  b r o m i d e














4 7 ) 塗 9 号
Ⅱ 9 3 頁
酔 8 巻 Ⅱ 号
フ フ 7 頁
I w a t s u k i .
K &
M u r a k a m l ,
M .
昭 3 4
診 断 と 治 療








J .  e x p . 7 2 : 5
T o h o k u
M e d .
一 夫
賢 ・ ー





4 8 繰 1 号





1 9 6 0
9 巻 9 号
7 5 8 貝
9 巻 4 号
3 2 6 頁
酉  1 ・
昭 3 5
昭 3 5

































































































21A simple and accul'ate calculat01


























































1 1 巻 9 号
7 2 5 頁
幼 小 児 に 船 け る サ ク ツ ニ ー ノ レ コ リ ソ
静 注 後 の τ 剣 脈 に つ い て
2 1
A p p l i c a t i o n  o f  h y p n o s i s  a n d  s u g -
g e s t i o n  i n  a n e s t h e s i 0 1 0 宮 y .
2 5
P r e c i s i o n  a n e s t h e s i a  u s i n g  t w o
V o l a t i l e  a n e s t h e t l c  a g e n t s - A p p a r -
a t u s  a n d  m e t h o d .
麻 酔 医 か ら み た 呼 吸 管 理







2 0 : 3 5
S u z u k i ,  Y . ,  T o h o k u
I w a t s u k i ,  p s y c h 0 1 0 g i c a
K . ,  s a t o , 1 . ,  F O H a
H a r i u , T . &
K i k u c h i ,  T .
S a t o ,  T . , T o h o k u  J .  e x p . 7 5 : 1 5 8
S a t o , M . &  M e d .
I w a t s u k i ,  K
科




麻 酔 と 過 誤
小 児 に お け る D 臓 カ テ ー テ ル 検 査 時
の 麻 酔
気 管 支 内 麻 酔 に つ い て





1 1 泳 1 号
4 9 貝
0 1







重 症 筋 無 力 征 患 者 の 麻 酔






1 9 6 1
麻




























外 科 治 療
2 4 巻 1 号
4 4 貝































新 し い 吸 入 麻 餅 済 1 1 に つ い て
前 立 腺 剃 出 術 に 対 す る フ ロ ー セ ソ 麻
酔 一 と く に 術 中 出 血 疑 に つ い て ー
昭 3 7
3 6
6  兆  0  0 ξ ・
3 2 6 頁
2 4 巻 2  号
1 5 7 頁
2 4 巻 3  号
2 7 1 頁
1 1 巻 4 号
3 1 2 頁
昭 3 7
科
3 7 D o u b l e  l u m e n  e n d o b r o n c h i a l t u b e










2 1 巻 1 号
3 兜 頁
2 4 巻 6 号
5 9 1 頁
1 1 巻 7  号




n P 3 7
昭 3 7
ヨ 召 3 7
昭 3 7
昭 3 7
2 4 ヅ 会 9 号
9 2 7 j i
H 巻 9 号
7 1 6 頁
麻































































































Panthen01 および Pantou)en 酸力
ルシウムの評価











































E 刀 4 0
R e s i b u f 0 宮 e " i n  の 基 礎 と 疏 床
5 2
救 急 蘇 生 法
特 集 「 交 通 外 傷 」 救 急 蘇 生 法 の 突 際
救 急 手 術 の 麻 酔





岩 月 賢 一
遊 佐 津 根 雄
片 岡 敬 文
佐 藤 和 弥
え 才 月 医 萎 一 ー




麻 酔 に よ る 偶 発 事 故 , 合 併 症 と そ の
対 策
E 丘 e c t s  o f  m u s c l e  r e l a x a n t s  o n
V e n t r i c u l a r  c o n h ' a c t i l e  f 0 1 ' c e  i n
d o g s .
E x p e l ' i m e n t a ]  a n d  c ] i n i c a l  s t u d i e s
O f  R e s i b u l o g e n i n .
5 8
岩 ' 阿 望 f ・ ー
日 本 交 通 災 害 医
4 き 深 隹 説 ミ













1 3 巻 1 0 号









Π 刀 3 9
1 8 巻 2 号
4 6 頁
2 U 9 号
7 頁
2 6 巻 1 3 号
1 5 0 9 頁
1 4 巻 4 号
2 5 5 頁
H 巻 4 号
2 7 0 頁
泌 尿 器 科 領 域 の 麻 酔
6 1  臨 床 医 学 に お け る 戦 後 二 十 年
一 戦 後 わ が 国 の 麻 酔 学 の 歩 み
昭 3 9
6 2  筋 弛 緩 剤 の 心 筋 収 縮 力 に 及 ぼ す 影 瓣
昭 U
I w a t s u k l ,  K .
Y u s a , T . &
K a t a o k a ,  Y .
I w a t s u k ,  K
Y u s a ,  T . ,
K a t a o k a ,  Y
&  s a t o ,  K
え 罫 月 鬼 萎 ^
鈴 樹 正 大
岩 月 賢 ・ ー
昭 3 9
外 科 治 療
6 3
H 刀 3 9
C o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  c i t a n e s t
a n d  x y ] o c a i n e  i n  c H n i c a l  u s e .
T o h o k u  J .  e x p .
M e d .
昭 4 0
6 - 1
ペ ソ ト レ ソ 麻 酔 後 に み ら れ た 肝 障 害
の  1 例
昭 4 0
J .  e x p .
T o h o k u
M e d .
玲 巻 2 号
2 2 5 頁
8 6 : 9
6 5
ア ル カ ロ ー シ ス の 筋 弛 緩 郵 Ⅱ こ 及 ぼ す
影 郷
H 刀 4 0
臨 床 皮 膚 泌 尿 器
科
最 新 医 学
岩 月 賢 一 麻
遊 佐 津 根 雄
片 岡 敬 文
I w a t s u k i ,  K .  A c t a  a n a e s t h .
N i s h i o k a ,  K .  s c a n d i n a v . ,
& K a t a o k a ,  s u p p l e m e n t u m
Y .
酔
片 岡 敬 文 麻
安 田 功
橋 本 保 彦
岩 月 賢 ・ ー
岩 月 賢 一 麻
片 岡 敬 女
遊 佐 津 根 雄
8 6 : 9 3
1 9 6 5
1 9 6 5
1 9 巻 1 0 号
9 諦 頁
2 0 巻 , 臨
時 増 刊 号
3 4 3 頁
1 4 巻 Ⅱ 号
1 0 3 2 頁
昭 4 0
酔
" 刀 4 0
X V I : 2 7 フ
昭 卯
1 4 巻 1 2 号
1 1 5 8 頁
1 9 6 5
配









































































E丘ect of propran0101 0n cardiac











Studies on azeotropic m xture of



















ア ジ ア ・ オ ー ス ト ラ リ ア 麻 酔 学 会 か
ら
第 2 回 ア ジ ア ・ オ ー ス ト ラ リ ア 麻 酔
学 会 一 学 術 訥 演 に つ い て ー
7 8
7 9  β 一 R e c e p t o r B l o c l d " g A g e n t  遊 佐 津 根 雄
( 1 n d 0 捻 1 ⑪ ) に よ る 頻 発 性 心 室 釧 動 橋 本 保 彦
の 1 治 験 例
8 0
褐 色 細 肝 釧 市 と 循 環 血 液 量
最 近 の 麻 酔 ( 第 6 7 回 日 木 外 科 学 会 総
会 敦 育 講 演 )
新 静 脈 内 麻 酔 剤  C I - 5 8 1  の 臨 床 的 検
討
¥ ; 月 堕 f ^
8 1
え 号 月 舉 モ ^
8 2
日 本 医 事 新 報
麻
波 部 美 極
支 号 月 語 { ^
永 沢 亥 久 万
桜 非 隆
阿 部 清 子
山 下 淳 平
遊 佐 津 根 雄 麻
入 ヨ 月 望 そ ^
岩 月 賢 一 日 木 外 科 学 会 雑
N e u r o ] e p t a n a l g e s i a  に つ い て
8 3
呼 吸 と 循 環
2 2 1 7 号
2 8 頁
1 5 巻 1 2 号
1 2 6 9 頁
1 5 メ 戸  3  ・ 上 ・
2 5 9 頁
8 4
序
C 】 i n i c a l  e v a l u a t i o n  o f  c l - 5 8 1 ,
P h e n c y c l i ( 1 i n e  d e r i v a t i v e .
昭 a
8 5
岩 月 賢 一 麻
青 熊 制 〒 子
佐 藤 和 弥
女 田 勇
橋 本 保 彦
高 橋 光 太 郎
岩 打 賢 一 麻
笹 森 峨 夫
I w a t s u k l ,  T o h o k u
1 < . ,  A o b a ,  M e d '
Y . ,  s a t o ,
K . &
I w a t s u k i ,  N '
岩 月 喪 ・ 一 麻 酔
遊 佐 沌 根 雄
岩 月 賢 一 診 断 と 治 療
冠 循 環 に 及 ぼ す  P r o p r a n 0 1 0 1
( 1 n d 臼 a l w ) の 影 粋
麻 酔 剤 お よ び 補 助 剤
昭 4 1
8 6
昭 ' 1 2
上 三 J -




私 は こ う や っ て い る 一 1 . 急 性 局 麻
剤 中 磁 の 処 羅 に つ い て ( 座 談 会 )
1 6 繰 5 号
3 9 6 頁
朋 回 1 0 牙
1 4 1 1 頁




Π 万 ↓ 2
裂 は こ う や っ て い る
8 8
P q 2
状 態 の 患 者 の 処 捫 及 び 麻 酬 W こ つ い て 福 本 晃
( 座 談 1 ゞ )  1 . U 村 秀 夫
酔  1 6 火 Ⅱ 号
9 3 3 上 {














^ 2 . シ ョ ッ ク







1 7 蝶 5 号
5 、 H 貝
麻
1 9 6 7
1 6 巻 1 2 号
1 0 6 4 頁
5 6 巻 1 号
1 4 頁
1 7 巻 1 号


































































































































筋 弛 緩 剤 使 用 上 の 問 題 点
M A 0  限 筈 薬 と 麻 酔
1 0 3
1 0 1
D r o p e l ' i d 0 1 ,  p e n t a 2 0 c i n e  併 用 に よ
る  N e u r o l e p t a n e s t h e s i a  の 変 法 に つ
い て
老 人 の 麻 酔
1 0 5
1 0 6
フ 匠 「 月 憂 で ・ ー
酸 素 療 法
筋 弛 緩 剤
ケ タ ラ ー ル に つ い て ( 座 談 会 )
1 0 7
克 号 月 里 そ ー ・
1 0 8





不 テ 月 歴 f ・ ・ ・
鈴 樹 正 大
遊 佐 津 根 雄
西 岡 克 郎
佐 藤 和 弥
安 田
上 1
橋 本 保 彦
石 月 賢 一 ー
1 0 9
筋 弛 緩 剤 使 用 上 の 問 題 点 ( 第 1 7 回 日
本 麻 酔 学 会 総 会 教 育 講 演 )
新 し い m " 也 緩 邦 」  p a n C 轍 ' o n i u m  B r o -
m 迦 e  の 検 剖
1 1 0
3 巻 1 、 号
1 頁
1 8 巻 1 0 号 '
6 備 頁
1 8 巻 1 3 号
1 4 4 3 頁
賢 一 診 療 と 保 険
Z a ' J 1  基 モ ー ・
M e d i c i n a
硬 膜 外 麻 酔 の 基 礎 的 な 知 識
1 1 1
昭 4 4
外 科 治 療
Ⅱ 2
昭 4 4
N a H C 0 3 及 び T H A M  の 犬 に お け る
冠 循 環 動 態 な ら ひ に 心 効 率 に 及 ぼ す
影 瓣 ・
M o d i f i e d  n e u r o l e p t a n e s t h e s i a
U s i n g  d r o p e r i d o l  a n d  p e n t a z o c i n e .
P r o c e e d i n g S  Ⅱ  A s i a n  A u s h ' a -
I a s i a n  c o n g r e s s  o t  A n e s t h t e s i o -
1 0 g y ,  c a n b e r r a ,
K e ね m i n e  h y d r o c h l o r i d e  の 1 盾 環 動
見 凱 こ 及 ぼ す 作 用 の 機 庁 に つ い て
東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 集 小 治 療 部
a .  C .  U . )
T h a l a m o n a ] @ の 冠 循 環 動 態 及 び 心







2 1 巻 6 号
6 5 8 頁
7 巻 4 ・ 号
3 8 2 頁
1 2 巻 5 号
6 6 0 頁
1 2 兆 5 号
6 7 0 頁
診 療 と 保 険
Ⅱ 4
塩 沢 茂
遊 佐 津 根 雄
橋 木 保 彦
Z a ' 月 望 { ^
村 上 衛
え 才 打 里 茶 ^
遊 佐 津 根 雄
有 浦 義 照
圧 子 月 墜 { ・ ー










H 7 7 4 5
1 9 巻 6 号
5 9 5 頁
1 9 巻 8 号





A u t r a l i a ,
B t t e r w o r t h s ,
A u s r a l i a
え 牙 月 毛 そ ^
岩 月 和 彦
昭 ' 巧
2 4 巻  9 ・ 号
1 2 0 1 ] i
1 9 巻 1 2 号
1 3 7 0 頁
塩 沢
遊 佐 津 根 雄
キ 号 月 憂 { ^
昭 4 5
ケ タ ラ ー ル 懇 話
会 議 事 録
日 本 医 事 新 報
1 9 - 2 3
S e p t .
P . 4 3 2 .
Π 弓 4 5
麻
1 9 7 0
1 9 7 0
2 5 頁
2 4 4 6 号
酔
昭 4 5
2 0 巻 5 号
3 7 7 頁
昭 4 6
?











119E丘ect of Trasyl01 0n the actlon
Of muscle relaxants and the
Serum cholinesterase actlvlty
120Modified neuroleptanesthesia



































































































H1 3 0  T h a l a m o n a 1 ⑳ ,  p e n t a z o c i n e  及 び
d m p e r i d 0 1  の 心 収 新 洲 生 に 及 ぼ す 直 接
作 用
1 3 1  N e g a t i v e  i n o t r o p i c  e 丘 e c t  o f
C y c h c  A M p  o n  t h e  i s o l a t e d  c a n i n e
h e a r t  m u s c l e .
1 3 2  M o d i f i e d  n e ω ' o l e p t a n e s t h e s i a
U s l n g  d r o p e r i d o l  a n d  p e n t a z o c i n e .
I n  l n t e r n a t i o n a l  A n e s t h e s i 0 1 0 g y
C l i n i c s : N e u t o l e p t a n e s t h e s i a ;
1 3 3  全 身 麻 酔 後 の d o x a P ね m ( D O P 捻 m ⑪ )
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Autoregulation of renal blood
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